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Kajian ke atas Sycanus dichotomus yang dirawat dengan dos separa mati racun serangga 
cypermethrin, deltamethrin dan trichlorfon telah dilakukan. Tujuannya ialah untuk 
menentukan kesan ketoksikan racun-racun ini yang biasanya digunakan di ladang sawit bagi 
mengawal ulat bungkus. Kaedah pencelupan serangga dewasa betina ke dalam larutan racun 
digunakan. Hasil kajian menunjukkan dos separa mati turut memberi impak negatif ke atas 
kadar pemangsaan dan kelakuan pemangsaan S. dichotomus betina dewasa, di mana bilangan 
larva Tenebrio molitor yang mampu dibunuh oleh pemangsa kawalan adalah dua kali ganda 
lebih tinggi dan berbeza secara signifikan (P<0.05), berbanding bilangan larva T. molitor 
yang dibunuh oleh serangga pemangsa yang telah terdedah dengan racun serangga dalam 
tempoh 24 jam selepas rawatan dibuat. Sycanus dichotomus yang telah terdedah pada larutan 
dos separa mati racun serangga mengambil masa yang lebih panjang dan berbeza secara 
signifikan (P<0.05) berbanding serangga kawalan untuk melakukan kelakuan pemangsaan 
membunuh mangsa. Ini disebabkan oleh berlakunya pemanjangan tempoh masa diambil bagi 
aktiviti-aktiviti kelakuan pemangsaan seperti melakukan aktiviti membangkitkan, 
menghampiri, dan menghisap cecair dari badan mangsa. Kajian makmal jelas menunjukkan 
faktor pemilihan racun yang bijak bukan sahaja mampu mengawal populasi perosak malah 
tidak memberi kesan negatif kepada musuh semulajadi perosak. Ini penting bagi memastikan 
keberkesanan aplikasi sistem Pengurusan Perosak Bersepadu (PPB) dalam ekosistem sawit 
menerusi integrasi racun serangga dan agen kawalan biologi dalam mengawal serangga 
perosak dan sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada racun serangga dalam 
mengawal populasi perosak daun sawit. 
  




Effect of sublethal dose of three insecticides which commonly used against oil palm 
bagworms, namely cypermethrin, deltamethrin and trichlorfon, were tested against one of the 
important predator of oil palm bagworms, Sycanus dichotomus. These insecticides were 
tested on female of S. dichotomous following direct dip method. The results showed that the 
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sublethal dose had the negative impact on the predation rate and predatory behaviour of 
female S. dichotomus. The treated female predators were able to kill significantly two times 
higher (P<0.05) the number of Tenebrio molitor larva then were control insects’ predator at 
24 hours after exposure. The treated insects were also taking significantly longer time 
(P<0.05) to excite its predatory behaviour as compared to control insects. This is probably 
due to the longer of time taken for predatory behaviour activities such as arousal, 
approaching, and sucking the T. molitor larvae body fluid. Result of our laboratory studies 
clearly showed that the importance of using suitable insecticide for effective control of pest 
population without harming much on its natural enemies. This is vital to ensure the 
applications of Integrated Pest Management (IPM) system through integration of insecticides 
and biological control agents could be achieved in which at the time the dependency on 
insecticides usage in controlling the oil palm bagworms population can be reduced. 
 




Sycanus dichotomus Stal merupakan serangga pemangsa bagi perosak dari order Lepidoptera. 
Di dalam ekosistem sawit, serangga ini dilihat berpotensi tinggi untuk mengawal serangga 
perosak daun sawit yang kebanyakkanya terdiri daripada spesies Lepidoptera seperti ulat 
bungkus (Metisa plana, Mahasena corbetti, Pteroma pendula) dan ulat beluncas (Setothosea 
asigna, Darna trima dan Setora nitens) (Norman et al. 1994, 1998; Halim et al. 2017; 
Robinson et al. 1994; Sankaran 1970; Singh 1992; Syed & Shah 1977). Menurut Zukefli et al. 
(2004), kelebihan memiliki rostrum yang panjang, membolehkan S. dichotomus menyerang 
pelbagai peringkat larva ulat bungkus berbanding serangga pemangsa yang lain terutamanya 
daripada famili Pentatomidae. 
 
Namun begitu, keberkesanan penggunaan racun serangga dalam mengawal serangan 
perosak dalam jangka masa yang pendek membuatkan racun serangga menjadi pilihan utama 
para peladang sawit untuk mengatasi masalah serangga perosak. Penggunaan racun serangga 
secara berleluasa dan tidak terkawal, bukan sahaja boleh membunuh serangga pemangsa 
malah dikhuatiri boleh memberi kesan negatif yang lain jika racun ini gagal membunuh terus 
serangga perosak (Řezáč et al. 2010). Kesan penggunaan racun serangga boleh memberi 
kesan kepada fiosiologi yang meliputi perkembangan, jangka hayat, kesuburan, nisbah 
jantina serangga dan juga mengganggu sinkroni finologi antara pemangsa dengan mangsa 
(Desneux et al. 2007; Jones et al. 1998; Stark & Banks 2003). Perubahan kelakuan serangga 
yang disebabkan oleh kesan racun boleh dilihat pada cara pergerakkan dan orientasi atau 
mengenal pasti arah (Longley & Jepson 1996; Singh et al. 2004; Stapel et al. 2000; Suchail et 
al. 2001), kelakuan pemangsaan atau memparasit pemangsa/perumah (Ambrose et al. 2010; 
Brunner et al. 2001; Claver et al. 2003; Idris & Grafius 1993; Stapel et al. 2000) dan kelakuan 
mengawan (Ambrose et al. 2010; Claver et al. 2003). Namun begitu, kajian kesan racun 
serangga ke atas kelakuan dan kadar pemangsaan serangga pemangsa masih kurang 
dijalankan (Moura et al. 2006). Oleh itu, kajian kesan dos separa mati racun serangga yang 
biasanya digunakan di ladang sawit seperti cypermethrin, deltamethrin dan trichlorfon ke atas 
kadar pemangsaan dan kelakuan pemangsaan S. dichotomus telah dijalankan di makmal. 
Hasil kajian ini dijangkakan dapat mengenalpasti racun serangga yang baik untuk mengawal 
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BAHAN DAN KAEDAH 
 
Persampelan dan Pemeliharaan S. dichotomus 
Kajian ini telah dijalankan di Makmal Rumah Haiwan, Universiti Kebangsaan Malaysia 
(UKM) pada suhu makmal 26 ± 2°C, kelembapan udara 60-80% dan tempoh masa cahaya 
12:12 (L: D). Serangga dewasa S. dichotomus disampel dari ladang sawit milik syarikat 
Southern Perak Plantation (SPP), Teluk Intan, Perak. Sebanyak 100 ekor serangga dewasa 
iaitu 50 ekor jantan dan 50 ekor betina disampel dan dimasukkan ke dalam lima sangkar yang 
berukuran (40.5 x 25.5 x 30.5cm) dengan setiap satunya mengandungi 10 pasang serangga 
dewasa bagi tujuan pengawanan. Setiap sangkar dibekalkan dengan larva Tenebrio molitor 
hidup dan air sebagai makanan dan minuman yang masing-masingnya diletakkan ke dalam 
piring petri (9cm diamter x 2cm tinggi) dan 25ml bekas plastik sebelum kedua-duanya 
dimasukkan ke dalam sangkar. Tiga helai daun kelapa sawit digunakan sebagai tempat S. 
dichotomus bertelur dengan bahagian pangkalnya terlebih dahulu dibalut dengan kapas 
lembab bagi memastikan kesegaran daun. Daun ini kemudianya diletakkan ke dalam sangkar. 
Sangkar diperiksa setiap selang dua hari dengan tujuan penggantian larva T. molitor, 
minuman dan daun sawit serta pengumpulan telur yang terhasil. Bahagian daun yang terlekat 
padanya telur, dikerat terlebih dahulu sebelum keratan daun yang mempunyai telur ini 
dimasukkan ke dalam bekas plastik berukuran (7.5cm diameter x 8cm tinggi) sebagai tempat 
menetas. Hanya satu kluster telur sahaja diletakkan ke dalam setiap bekas plastik supaya satu 
kohort nimfa yang seragam terhasil. Setiap sangkar dibersihkan setiap selang dua hari bagi 
menghalang dari jangkitan penyakit. Apabila telur telah menetas, nimfa yang terhasil diberi 
kapas lembab sebagai sumber minuman dan juga untuk kelembapan bekas plastik itu. Dua 
hari selepas penetasan berlaku, nimfa ini kemudiannya dipindahkan ke dalam bekas plastik 
(12cm diameter x 11cm tinggi) yang lain dengan mengunakan berus lukisan yang lembut. 
Setiap bekas mengandungi 10 nimfa sahaja untuk mengelak daripada menjadi terlalu padat. 
Seperti serangga dewasa, nimfa ini juga diberi makan larva T. molitor hidup yang bersaiz 
kecil, tetapi kapas lembab yang menjadi sumber air, diletakkan di atas kain muslin yang 
menjadi penutup bagi bekas pembiakan ini. 
 
Penyediaan Dos Racun Serangga 
Racun serangga yang digunakan adalah trichlorfon (Dipetex 95SP, Bayer CropScience) [0.0-
dimethyl-(2,2,2 –trichloro-1-hydroxyethyl)-phosphonate]; cypermethrin (Cypermthrin 5.5EC, 
Hextar Chemicals Sdn. Bhd.) [[RS]-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS)-Cis-trans-3-(2, 2 
dichlorovinyl)-2, 2-dimethyl cyclopropane carboxylate] dan deltamethrin (Decis 2.8EC, 
Bayer CropScience) [(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2, 2-dibromovinyl)-2, 2-
dimethyl cyclopropane carboxylate]. Kepekatan larutan racun disediakan melalui pencairan 
bersiri. Ketiga- tiga jenis racun di atas terlebih dahulu dilarutkan ke dalam air suling bagi 
mendapatkan larutan berkepekatan 2.5% bahan aktif  untuk dijadikan sebagai larutan asal. 
Setiap larutan asal ini kemudiannya digunakan untuk menghasilkan beberapa siri kepekatan 
larutan racun yang diperlukan dalam ujikaji dengan cara mencairkannya dengan 
menggunakan air suling. 
 
Pengiraan dos separa mati racun serangga adalah 1/10 dari nilai LC50 yang diperolehi 
selepas 72 jam terdedah pada racun serangga dianggap sebagai nilai dos separa mati (George 
& Ambrose 1999). Oleh itu dos separa mati yang digunakan dalam kajian ini adalah 0.009% 
(cypermethrin), 0.011% (deltamethrin) dan 0.004% (trichlorfon) bahan aktif. Nilai LC50 bagi 
serangga betina S. dichotomus yang telah terdedah pada racun serangga melalui kaedah 
pencelupan pada tempoh 72 jam selepas rawatan boleh dirujuk dalam kajian yang telah 
dilakukan oleh Noor Farehan et al. (2013).  
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Penyediaan S. dichotomous Sebelum Ujikaji 
Kajian ini menggunakan S. dichotomus betina dewasa yang berumur 3-4 hari. Serangga ini  
terlebih dahulu dilaparkan selama 24 jam sebelum dirawat dengan larutan racun serangga 
atau air suling. Kaedah pencelupan digunakan dalam kajian ini bagi memastikan keseluruhan 
badan serangga diselaputi dengan racun serangga (Tooming et al. 2014). 
 
Kesan Racun Pada Keberkesanan Pemangsaan S. dichotomus ke atas Larva T. molitor 
Seekor S. dichotomus betina yang telah dilaparkan selama 24 jam dicelup ke dalam larutan 
racun kepekatan separa mati menggunakan forsep selama 3 saat. Air suling digunakan 
sebagai ujian kawalan. Serangga betina ini kemudiannya dimasukkan ke dalam bekas kajian 
berukuran 12cm diameter x 11cm tinggi yang mengandungi l0 ekor larva T. molitor yang 
berukuran 1.5-1.7cm panjang. Setiap rawatan diulang sebanyak 12 kali (12 ekor per rawatan). 
Kajian dijalankan selama 24 jam dan data bilangan larva T. molitor yang mati dicatat selepas 
tempoh 24 jam. 
 
Kesan Racun ke atas Kelakuan Pemangsaan S. dichotomus 
Seekor S. dichotomus betina yang telah dilaparkan selama 24 jam dicelup ke dalam larutan 
racun kepekatan separa mati menggunakan forsep selama tiga saat. Air suling digunakan 
sebagai ujian kawalan. Serangga betina ini kemudiannya dimasukkan ke dalam bekas kajian 
berukuran 11cm tinggi x 12cm diameter yang mengandungi l0 ekor larva T. molitor yang 
berukuran 1.5cm panjang. Setiap rawatan diulang sebanyak enam kali dan ini menjadikan 
jumlah S. dichotomus betina yang digunakan dalam ujian ini adalah sebanyak enam ekor bagi 
setiap rawatan kepekatan racun. Pemerhatian ke atas kelakuan pemangsaan S. dichotomus 
direkod dengan menggunakan kamera video Sony Carl Zeiss dan juga melalui pemerhatian 
secara berterusan sehingga tempoh masa kelakuan pemangsaan selesai dijalankan. Data 
tempoh masa bagi setiap aktiviti-aktiviti kelakuan pemangsaan S. dichotomus dicatat. Jenis-
jenis kelakuan pemangsaan dan penerangannya adalah seperti yang terdapat pada Jadual 1. 
 
 
Jadual 1 Perihal lakuan yang diperhatikan semasa kelakuan pemangsaan S. dichotomus 




1. Kebangkitan Tindakkan S. dichotomus terhadap tindak balas rangsangan visual 
apabila melihat pergerakkan mangsanya dengan cara antena dan 
rostrum berada dalam keadaan lurus dan menghalakan ke arah 
mangsa. 
2. Menghampiri   
    mangsa 
Tindakan menghampiri mangsa dengan cara bergerak ke arah mangsa 
dengan perlahan sambil rostrum dan antena masih menghala ke arah 
mangsa. 
3. Mencucuk dan   
    Melumpuhkan 
Tindakkan ini bermula sebaik sahaja pemangsa mencucuk badan 
mangsa dengan rostrumnya sebelum menyuntik air liur yang 
mengandungi enzim/bahan kimia yang berfungsi untuk melumpuhkan 
mangsa dan sebelum menyedut cecair dari badan mangsa.  
4. Menyedut/ 
    Menghisap 
Tindakkan di mana pemangsa menghisap cecair dari badan mangsa 
sehingga badan mangsa dilepaskan dari rostrumnya. Tindakkan ini 
bermula sebaik sahaja mangsa tidak bergerak akibat daripada kesan 
enzim yang terkandung di dalam air liur pemangsa yang 
melumpuhkan mangsa. 
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Analisis Statistik 
Data bilangan kematian larva T. molitor dan tempoh masa bagi setiap aktiviti kelakuan 
pemangsaan S. dichotomus dianalisis menggunakan analisis varian sehala (ANOVA). Jika 
ANOVA menunjukkan keputusan signifikan maka nilai min antara rawatan dipisah 




Kesan Racun pada Keberkesanan Pemangsaan S. dichotomus ke atas Larva T. molitor 
Hasil ujian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan bagi bilangan larva T. molitor 
yang dimakan oleh S. dichotomus betina antara rawatan racun-racun serangga yang berbeza 
kepekatan. Didapati serangga betina kawalan membunuh sebanyak empat ekor larva T. 
molitor berbanding larva T. molitor yang dibunuh oleh serangga betina yang terdedah pada 
dos separa mati racun serangga iaitu dalam sekitar dua ekor sehari (Rajah 1). Melalui 
pemerhatian yang dibuat sebaik sahaja S. dichotomus terdedah pada dos separa mati racun 
serangga, didapati serangga pemangsa ini melakukan beberapa kelakuan yang diluar 




Rajah 1 Bilangan larva T. molitor yang dimakan oleh S. dichotomus betina yang telah 













  a 
b b b 
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Jadual 2 Kelakuan diperhatian sebelum kelakuan pemangsaan S. dichotomus ke atas  
larva T. molitor. 
Serangga yang Dirawat dengan Racun Serangga Kawalan 
1. Kerap menggosok antena dengan kaki   
hadapan dalam keadaan terketar-ketar. 
1. Menggosok antena hanya untuk  
menghilangkan saki baki titisan air yang 
melekat. 
2. Kerap menggosok rostrum dengan kaki 
hadapan dalam keadaan terketar-ketar. 
2. Menggosok rostrum hanya untuk   
menghilangkan saki baki titisan air yang 
melekat. 
3. Kerap mengeluarkan/meludahkan air liur. 3. Tiada kelakuan mengeluarkan/ 
meludahkan airliur berlaku. 
4. Mempunyai masa rehat yang panjang 
(keadaan di mana pemangsa tidak bergerak 
pada satu-satu tempat) dengan badan  
terketar-ketar. 
4. Tidak mengambil masa yang panjang 
untuk menyerang mangsa. 
 
 
Kesan Racun ke atas Kelakuan Pemangsaan S. dichotomus 
Secara umumnya, melalui pemerhatian ke atas perihal lakuan pemangsaan S. dichotomus ke 
atas larva T. molitor (Jadual 1), satu urutan corak kelakuan pemangsaan S. dichotomus dapat 
dijanakan (Rajah 2) beserta data tempoh masa bagi lakuan pemangsaan (Jadual 1). Kelakuan 
pemangsaan S. dichotomus ke atas larva T. molitor didapati bermula sebaik sahaja serangga 
pemangsa ini meluruskan antena dan rostrumnya ke arah larva T. molitor apabila melihat 
pergerakkan mangsanya (i.e. lakuan kebangkitan). Sycanus dichotomus kemudiannya dilihat 
bergerak perlahan menghampiri mangsa diiringi dengan antena dan rostrum yang masih 
menghalakan ke arah mangsa (i.e. lakuan menghampiri) sebelum bertindak melumpuhkan 
mangsa dengan mencucuk rostrum pada beberapa kawasan badan mangsa yang bermembran, 
terutamanya pada bahagian anterior iaitu berdekatan dengan kepala mangsa (i.e. lakuan 
mencucuk dan melumpuhkan). Setelah mencucuk rostrum pada tempat yang sesuai, mangsa 
biasanya dialih ke kawasan lain sambil meneruskan kelakuan menyedut cecair dalam badan 
mangsa. Cecair badan mangsanya disedut sehingga habis sebelum melepaskan eksoskeleton 
yang kosong dari rostrumnya (i.e. lakuan menyedut). Kelakuan pemangsaan berakhir apabila 
S. dichotomus mengeluarkan rostrum daripada badan mangsa dan mula melakukan 
pembersihan dirinya dengan mengosok antena, rostrum dan kakinya. 
 
Hasil kesan dos separa mati racun serangga ke atas tempoh purata masa lakuan S. 
dichotomus betina kawalan mengambil masa selama 0.07 minit untuk melakukan lakuan 
kebangkitan iaitu lebih singkat dan berbeza secara bererti berbanding S. dichotomus betina 
apabila terdedah kepada racun cypermethrin (1.9 minit), deltamethrin (1.92 minit) dan 
trichlorfon (1.88 minit) (Rajah 3a). Manakala tempoh masa lakuan menghampiri mangsa 
(larva T. molitor) yang diperlukan oleh S. dichotomus betina dewasa yang telah terdedah pada 
dos separa mati racun cypermethrin, deltamethrin dan trichlorfon pula masing-masing 
mengambil masa 1.90, 1.92 dan 1.88 minit iaitu lebih panjang dan berbeza secara bererti 
berbanding serangga kawalan (1.01 minit) (Rajah 3b).  
 
Berlainan pula keadaanya bagi lakuan melumpuhkan mangsa (Rajah 3c), di mana, 
tiada sebarang perbezaan yang bererti bagi nilai tempoh masa yang diambil antara jenis 
rawatan (air suling, cypermethrin, deltamethrin dan trichlorfon). Walaubagaimanapun, 
serangga kawalan didapati telah mengambil masa lebih cepat (1.84 minit) berbanding 
serangga yang terdedah pada larutan dos separa mati racun serangga. 
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Sama seperti lakuan kebangkitan dan menghampiri mangsa, lakuan menghisap cecair 
dari badan mangsa turut dipengruhi oleh larutan dos separa mati racun serangga yang 
digunakan (Rajah 3d). Didapati serangga yang terdedah pada larutan dos separa mati, 
cypermethrin, deltamethrin dan trichlorfon, masing-masing mengambil masa 202.65, 213.18 
dan 209.67 minit lebih panjang dan berbeza secara bererti berbanding masa yang diambil 
oleh serangga kawalan 140.5  minit. Manakala tiada perbezaan yang bererti di antara nilai 
tempoh masa yang diambil oleh serangga yang telah terdedah pada larutan dos separa mati 
racun-racun serangga. 
 
Secara keseluruhanya, terdapat perbezaan yang bererti bagi nilai tempoh masa 
kelakuan pemangsaan S. dichotomus di antara jenis rawatan (air suling, cypermethrin, 
deltamethrin dan trichlorfon) (Rajah 3e). Serangga betina kawalan mengambil masa 143.42 
minit iaitu lebih singkat dan berbeza secara signifikan berbanding masa yang diperlukan oleh 
serangga betina yang telah terdedah pada larutan dos separa mati cypermethrin, deltamethrin 
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Larutan dos separa mati racun cypermethrin, deltamethrin dan trichlorfon yang digunakan 
mempengaruhi keberkesanan kelakuan pemangsaan S. dichotomus ke atas larva T. molitor. 
Ini dapat dilihat melalui bilangan larva T. molitor yang mampu dibunuh oleh S. dichotomus 
betina dalam tempoh 24 jam sebaik sahaja rawatan dilakukan, di mana serangga kawalan 
membunuh dua kali ganda lebih banyak bilangan larva T. molitor berbanding yang dibunuh 
oleh S. dichotomus betina yang telah terdedah dengan larutan dos separa mati racun serangga. 
Turut diperhatikan, terdapat beberapa kelakuan yang diluar kebiasaanya yang dilakukan oleh 
S. dichotomus sebaik sahaja serangga pemangsa ini terdedah pada dos separa mati racun 
serangga seperti terketar-ketar dan kerap mengeluarkan air liur. Keadaan ini berlaku mungkin 
disebabkan kesan toksik kepada neuron serangga pemangsa ini (Fernandes et al. 2010; 
Moriarty 1969) yang mengganggu tingkahlaku S. dichotomus. Berkemungkinan besar ini 
menjadi penyebab utama kepada pengurangan bilangan larva T. molitor yang dibunuh oleh S. 
dichotomus, di mana stimulus rangsangan dan respon tidak berfungsi seperti biasa. 
 
Tanpa mengambil kira jenis rawatan yang terdedah pada S. dichotomus, didapati 
corak tingkah laku serangga pemangsaan ini adalah menyamai dengan spesis lain yang 
tergolong dalam subfamili Hacpactorinae (Ambrose 1999), terutamanya spesis Sycanus 
reclinatus Dohrn (Heteroptera: Reduviiade) (Vennison & Ambrose 1992). Hasil kajian ini 
juga mendapati bahawa pergerakan mangsa memainkan peranan penting bagi merangsang 
kelakuan pemangsaan S. dichotomus. Menurut Ambrose (1999), kelakuan pemangsaan 
serangga pemangsa dari Famili Reduviidae selalunya bermula dari rangsangan visual. 
Rangsangan visual berlaku apabila pemangsa melihat pergerakan mangsanya dan secara tidak 
langsung turut merangsang tindakbalas kebangkitan berlaku (Haridass & Ananthakrishnan 
1980). Bagi lakuan melumpuhkan, S. dichotomus didapati gemar mencucuk pada bahagian 
berdekatan dengan kepala larva T. molitor. Lakuan yang sama juga turut dilakukan oleh 
Supputius cincticeps (Stål) (Hemiptera: Reduviidae) apabila melakukan kelakuan 
pemangsaan ke atas larva T. molitor, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera, 
Noctuidae), and Thyrinteina arnobia (Stoll) (Da Silva et al. 2012). Pemilihan mencucuk 
berhampiran kawasan kepala adalah untuk mengelak dari digigit oleh mangsa yang bertindak 
balas terhadap tindakan serangga pemangsa yang mencucuk badannya (Da Silva et al. 2012; 
Lemos et al. 2005). Selain itu, rembesan air liur yang dikeluarkan oleh S. dichotomus bukan 
sahaja membantu dalam melumpuhkan mangsa, malah ianya turut memudahkan proses 
menyedut cecair badan mangsa kerana enzim yang terdapat dalam rembesan ini membantu 
mencerna organ dalaman mangsa sebelum dapat disedut oleh pemangsa (Haridass & 
Ananthakrishnan 1980). 
 
 Penggunaan dos separa mati ke atas S. dichotomus didapati telah memberi impak 
negatif pada kelakuan pemangsaannya. Sycanus dichotomus yang dirawat dengan dos separa 
mati cypermethrin, deltamethrin dan trichlorfon dilihat mengambil masa yang lebih panjang 
berbanding dengan serangga kawalan untuk melakukan aktiviti-aktiviti pemangsaaan iaitu 
bermula dari aktiviti kebangkitan sehingga ke aktiviti menghisap cecair dari badan mangsa. 
Keadaan yang sama juga turut berlaku dalam kajian Ambrose et al. (2010) ke atas serangga 
pemangsa R. marginatus Fabricius (Hemiptera: Reduviidae). Mereka mendapati dos separa 
mati racun synergy-505 yang dikenakan ke atas R. marginatus bukan sahaja memberi kesan 
pada kelakuan pemangsaan, malah turut memberi kesan pada kelakuan mengawan serangga 
pemangsa. Claver et al. (2003) dalam kajiannya ke atas serangga pemangsa A. pedestris Stål 
(Hemiptera: Reduviidae) turut mendapati bahawa dos separa mati cypermethrin yang 
dikenakan pada serangga pemangsa ini dilihat mengganggu kelakuan pemangsaan dan 
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mengawan serangga ini. Pemanjangan tempoh masa kelakuan pemangsaan ini mungkin 
disebabkan oleh pemangsa kehilangan orientasi pergerakkan yang normal akibat dari kesan 
racun serangga yang digunakan (French-Constant & Vickerman 1985). Perilaku tidak normal 
ini mungkin disebabkan oleh racun serangga yang digunakan mengganggu peroses 
penghantaran impuls pada sistem saraf pusat (Moriarty 1969), di mana menurut Haynes 
(1988), kesemua pergerakkan serangga adalah dikawal oleh interaksi antara neuron-neuron 
yang berlaku dalam sistem saraf. Gangguan pada corak kelakuan pemangsaan S. dichotomus 
ini juga mungkin menjadi salah satu penyebab kepada pengurangan kadar pemangsaan S. 




Racun serangga yang digunakan di ladang sawit memberi kesan negatif pada corak kelakuan 
pemangsaan S. dichotomus yang mana secara tidak langsung turut boleh merencatkan 
kefungsian S. dichotomus sebagai agen kawalan biologi yang baik kepada serangga perosak 
daun sawit. Namun begitu, kajian selanjutnya terutamanya kajian separa lapangan dan 
lapangan yang menggunakan mangsa sebenar seperti Metisa plana perlu dilakukan supaya 
impak sebenar S. dichotomus sebagai agen kawalan biologi dapat ditentukan. Ini kerana 
pemangsa yang lemah di lapangan mungkin terdedah kepada pemangsa mereka pula seperti 
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                   (a)                          (b)            (c) 
 
           (d)             (e) 
Rajah 3 Min masa (minit) ± SEM digunakan bagi lakuan kelakuan pemangsaan S. dichotomus betina yang telah terdedah dengan racun 
serangga dan air suling (sebagai kawalan), (a) menunjukkan lakuan kebangkitan, (b) lakuan menghampiri dan ketibaan, (c) lakuan 
mencucuk dan melumpuhkan, (d) lakuan mencucuk/menghisap dan (e) Jumlah keseluruhan masa yang diperlukan untuk kelakuan 
pemangsaan. 
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